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остро актуальными запросами практики. К таким методам относятся символический 
метод, метод симметричных составляющих и операторный метод, которые были раз-
работаны в связи с насущной потребностью в проектировании электрических машин 
и оборудования связи. 
Опыт работы автора показывает, что описанное наполнение лекций действи-
тельно помогает оживить работу студентов на лекции, повышает их внимание к сло-
вам лектора и интерес к излагаемому материалу, освобождает курс от налета схола-
стики. Изложенная методика получила одобрение коллектива кафедры «Теоре-
тические основы электротехники» ГГТУ им П. О. Сухого при обсуждении открытой 
лекции автора на тему «Законы Ома и Кирхгофа», прочитанной с использованием 
этой методики. Следовательно, такой метод гуманитаризации может найти широкое 
применение в работе преподавателей физико-математических и технических дисци-
плин высшей технической школы.  
Значение рассмотренного метода выходит далеко за рамки одной дисциплины – 
теоретических основ электротехники. Аналогично строились лекции по дисциплинам  
«Электротехника и электроника», «Электротехника, электрические машины и аппара-
ты», читавшиеся автором доклада студентам неэлектротехнических специальностей. Ре-
зультаты были также положительными с точки зрения активизации мыслительной рабо-
ты студентов. При этом затраты времени на каждый такой экскурс оказываются весьма 
малы и совершенно не отражаются на ходе изложения основного материала лекций, не 
требуют сокращений этого материала, выделения дополнительного времени занятий. 
Иными словами, не происходит ухудшения качества преподавания. 
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Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и ре-
зультативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 
ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, бытовых и профес-
сиональных компетенций личности. На рис. 1 представлена обобщенная схема под-
готовки специалиста с высшим образованием, в которой, к сожалению, не присутст-
вует ключевая фигура: потребитель образовательных услуг. 
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Рис. 1. Обобщенная схема процесса подготовки специалиста с высшим образованием  
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Качество образования должен оценивать потребитель услуг образования (рабо-
тодатель) и, возможно, такую оценку может дать молодой специалист, закончивший 
вуз, и проработавший по специальности  как минимум год. Однако работодатель 
оценивает результат всего процесса, а не состояние его на  разных стадиях обучения.  
Промежуточные оценки дают Органы управления образованием, используя такие 
средства, как аккредитация, аттестация и лицензирование вуза. Так как процесс обу-
чения длится от 4 до 6 лет, то часто работодатель на выходе получает не совсем то, 
что он хочет. Работодатели готовы вкладывать реальные деньги, чтобы получить на 
выходе подготовленных специалистов. Эта работа чаще всего проводиться для сту-
дентов старших курсов и состоит в открытии совместных лабораторий, обучении 
преподавателей и проведении тренингов для студентов. Потребитель образователь-
ных услуг в результате получает прибыль и повышает рентабельность своей продук-
ции в результате уменьшения издержек на переобучение специалистов, а при отсут-
ствии конкуренции со стороны других работодателей получает и лучших специа-
листов. И, как показывает практика, чем больше работодатель влияет на учебный 
процесс, тем более высок рейтинг вуза в обществе и тем более подготовленными  
приходят абитуриенты для поступления в него. В качестве иллюстрации приведу 
таблицу с данными о проходном балле в 2013 г. на дневное отделение (обучение за 
счет средств бюджета) по некоторым специальностям: 
 
Проходной балл на бюджет 2013 г. 




Программное обеспечение информационных технологий 361 226 
Автоматизированные системы обработки информации 338 201 
Промышленная электроника 295 173 
Примечание. Данные интернет-сайтов Белорусского государственного университета информа-
тики и радиоэлектроники, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Гомельского 
государственного технического университета им. П. О. Сухого. 
Важной особенностью становится и то, что при возможности обучения по спе-
циальности за счет бюджета  в региональном вузе, многие выбирают платное обуче-
ние в столичном. Также, если говорить о некоторых  IT-специальностях, непонятно: 
почему абитуриенты сдают тестирование по физике, а не по информатике или ино-
странному языку. В учебных планах таких специальностей (например, «Информати-
ка и технологии программирования») 80 % дисциплин опираются на знания в облас-
ти информатики и лишь процентов 5 – на знания в области физики.  
Потребители услуг образования должны оказывать непосредственное влияние 
не только на руководство конкретного вуза, преподавателей кафедр и студентов, но и 
на органы управления образованием. Ведь все образовательные программы и стан-
дарты разрабатывают сами ученые и работники системы образования. А тут необхо-
дима внешняя независимая оценка. Также нигде в средствах массовой информации 
не публикуют рейтинги вузов Беларуси (по любым критериям), хотя всегда доступна 
информация о рейтингах ведущих образовательных учреждений мира (например, 
QS-рейтинг).   
Также ввиду того, что высшее образование опирается на систему среднего обра-
зования, необходимо принимать экстренные меры по повышению престижности и 
значимости профессии учителя. Ведь по результатам исследований 10 % учеников 
класса будут при любых условиях учиться хорошо, 10 % – всегда плохо, а остальные 
80 % – в зависимости от того, как будет вести занятия учитель. С большой вероятно-
стью эти данные относятся и к студенческим группам.  
